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U ovom radu pruža se pregled aktualnih spoznaja o tome 
što su kompetencije u socijalnom radu, što pokazuju istraživanja 
o mjerenjima kompetencija, te koji je značaj razvoja okvira kom-
petencija za socijalni rad u Hrvatskoj. Profesionalne kompetencije 
shvaćaju se kao rezultat trokuta znanja, vještina i vrijednosti, 
čime se stavlja naglasak na djelotvornost rada, ali i osobne di-
menzije stručnjaka. Sistematizirano je osam područja generičkih 
kompetencija za socijalni rad, a čine ih procesne kompetencije 
(za izravan rad s korisnikom) i sedam metakompetencija: pro-
fesionalno ponašanje i profesionalni identitet, profesionalna 
etika, multikulturalnost i inkluzivna praksa, kritički strukturalni 
pristup, integracija teorije u praksi i kritičko mišljenje, među-
sektorska suradnja i makropristup te vodstvo i funkcioniranje 
u organizaciji. U prikazanoj istraživačkoj praksi mjerenje kom-
petencija uglavnom se radi pristupom samoprocjene i procjene 
samoefikasnosti, a manje su zastupljena mjerenja temeljena na 
promatranju opažača. Bez obzira na način mjerenja, predlaže se 
da se okvir kompetencija i mjerni instrumenti posebno razviju 
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specifični okviri kompetencija u pojedinim područjima socijalnog rada, no zbog velikog 
stupnja slaganja s generičkim okvirom donosi se zaključak kako se generički okvir može 
djelotvorno nadograditi za primjenu u specifičnom području socijalnog rada. Nacionalni 
okvir profesionalnih kompetencija socijalnih radnika razvijen u suradnji akademske za-
jednice, praktičara i strukovnih organizacija može pridonijeti profesionalnom identitetu 
socijalnih radnika, unaprjeđenju profesionalnog i karijernog razvoja, omogućava uskla-
đivanje prakse i obrazovanja, otvara nova istraživačka područja i može biti podloga za 



















































































Broj	 i	 sadržaj	područja	profesionalnih	 kompetencija	 različito	 se	određuje	u	
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emocija	glede	 završetka	 i	odlukom	treba	 li	 i	 nakon	završetka	procesa	pomaganja	
napraviti	praćenje	korisnika.	Tijekom	procesa	 rada	 s	 korisnicima,	 socijalni	 radnici	


























i	profesionalnim	zahtjevima.	Pravo	na	 samoodređenje	 i	 poštovanje	dostojanstva	



































Međusektorska suradnja i makropristup	pozicioniraju	socijalni	rad	u	šire	druš-

























ZNAČAJ PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA ZA 






















































(Council on Social Work Education, 2015.)	na	temelju	okvira	od	deset	kompetencija	
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Jedan	od	najznačajnijih	autora	u	 istraživačkoj	praksi	mjerenja	profesionalnih	
kompetencija	u	 socijalnom	radu	 je	Gary	Holden	koji	 je	 sa	 suradnicima	 razvio	niz	
























kako	određeni	broj	autora	 ipak	koriste	upravo	5-stupanjske	 ljestvice	 (npr.	Parker,	
























































































takvi	 intervjui	 snimani	kamerom,	 isto	nam	omogućava	 izravnu	procjenu	vještina,	
istodobno	izlažući	sve	sudionike	istom	problemu	i	stupnju	poteškoće,	omogućujući	








te	promjena	u	 samoprocjeni	u	određenoj	 vremenskoj	dimenziji	 (npr.	od	početka	
semestra	do	kraja).
Tablica 1. Usporedba	rezultata	istraživanja	–	(samo)procjena	kompetencija
Više procjene Niže procjene
•	Sposobnosti	 suradnje	 i	 usvajanja	novih	 znanja,	 pisanje	
























































•	Posvećenost	 vrednovanju	 profesionalnog	 znanja	 i	
diseminacija	profesionalnog	znanja	(Rishel	i	Majewski,	
2009.).






























mogu	poslužiti	 kao	primjer	 (eng. exemplary students),	 od	prosječnih	 studenata.	
Visoka	razina	kompetentnosti	prema	terenskim	instruktorima	uključuje:	snažnu	kon-
ceptualnu	i	analitičku	sposobnost	(korištenje	kritičkog	mišljenja,	različitih	teorijskih	











PROFESIONALNE KOMPETENCIJE U SPECIFIČNIM 
PODRUČJIMA SOCIJALNOG RADA






































































zajednice,	 kontinuirano	 razvijanje	osobnih	vještina	 i	 kompetencija,	obrazovanje	 i	







farmakologija,	prevencija	 i	 promocija	 zdravlja,	utvrđivanje	 i	 procjena,	planiranje	
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PROFESSIONAL COMPETENCES OF SOCIAL WORKERS: THE 
BASIS OF A HELPING PROFESSION’S IDENTITY
ABSTRACT
This paper provides an overview of current understandings of competences in 
social work, which is shown by the research on assessing competences, and it ex-
plains the significance of the development of competence framework for social work 
in Croatia. Professional competences are understood as a result of the triangle of 
knowledge, skills and values, which emphasises the efficiency of work, but also the 
personal dimensions of a professional. Eight areas of generic competences for social 
work have been systematized, and these are procedural competences (for direct work 
with clients) and seven meta-competences: professional behaviour and professional 
identity, professional ethics, multiculturality and inclusive practice, critical structural 
approach, integration of theory in practice and critical thinking, intersectoral cooper-
ation and macro approach and leadership and functioning in n organisation. In the 
analysed research practice, competences are usually assessed through self-evaluation 
and assessment of self-efficiency, and the assessment based on observation are less 
represented. Regardless of the assessment method, it is suggested that the competence 
framework and measuring instruments should be developed in accordance with the 
specific characteristics of the national context. The paper presents specific competence 
frameworks in individual areas of social work, but due to a marked correspondence 
with the generic framework, a conclusion is reached that the generic framework 
can be effectively upgraded for the application in the specific area of social work. 
The national framework of professional competences of social workers developed 
through the cooperation of the academic community, practitioners and professional 
organisations could contribute to the professional identity of social workers, improve 
their professional and career development, open new areas of research and serve as 
a basis for the development of specific competences in social work areas.
Key words: professional competences, professional identity, lifelong learning, 
social work.
